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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang sebuah sistem yang memudahkan SMP 
Negeri1Tana Lili agar dapat mengetahui dengan mudah informasi jadwal ujian dan data 
guru yang dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP5 dan mengunakan pengujian 
white box sebagai desainnya yang responsive pada SMP Negeri1 Tana Liliuntuk membantu 
para siswa maupun pengguna lain untuk bisa memperoleh informasi sekolah, informasi guru, 
data siswa dan jadwal jadwal ujian serta data mata pelajaran dengan hasil penelitian sistem 
pakar Troubleshooting pada Printer dengan metodeForwardChaining. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa sistem informasi penjadwalan ujian dan data guru memberikan 
kemudahan mengelola data terhadap penggunaan sistem informasi akademik berbasis web 
pada SMP Negeri1Tana Lili. Hal ini dikarenakan sistem memiliki fitur-fitur dalam mengelola 
data akademik yaitudata siswa perkelas dan mempermudah serta meningkatkan kinerja guru 
dalam menginformasikan jadwal ujian kepada siswa. Selanjutnya informasi ini berupa sistem 
informasi penjadwalan ujian data guru berbasis web akan diterapkan di SMP Negeri1Tana 
Lili. 
 
Kata Kunci: sistem informasi,penjadwalan ujian, data guru, berbasis website. 
 
1. Pendahuluan 
 Perkembangan ilmu pengetahuan disegala bidang dalam era globalisasi saat ini 
begitu pesat. Terutama dalam bidang IT yang semakin maju seiring dengan kebutuhan 
pemakai (user). Perkembangan ini membuat banyak pekerjaan manusia yang digunakan oleh 
komputer. Dengan adanya pergantian posisi manusia oleh komputer ini, pekerjaan dapat 
diselesaikan dengan biaya lebih murah dan lebih optimal, namun tetap dapat diandalkan. 
Perkembangan ilmu pengetahuan tersebut diharapkan berbanding lurus dengan 
perkembangan sumber daya manusia, pendidikan adalah usaha yang dilakukan untuk 
mengembangkan potensi generasi mudah agar memiliki kemampuan, keterampilan, sikap dan 
kepribadian. Untuk tujuan ini dibutuhkan perhatian dan kerja sama terpadu sebagai elemen 
yang berhubungan langsung dengan proses pendidikan seorang anak. Peranan sistem 
informasi dalam suatu organisasi atau institusi tidak diragukan lagi. Dukungannya dapat 
membuat sebuah perusahaan memiliki keunggulan kompetitif, yang berarti bahwa suatu 
perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain dengan mempergunakan sistem informasi. 
(Kadir, 2014) 
 Umumnya sekolah-sekolah masih menggunakan sistem manual untuk pencatatan 
penjadwalan ujian dan pencarian data guru dan data siswa. SMP Negeri 1 Tana Lili 
merupakan salah satu sekolah menegah pertama yang terletak di Kabupaten Luwu Utara 
tepatnya di Desa Bungadidi. Pada mulanya sekolah tersebut menggunakan nama SMP 3 
bone-bone namun seiring dengan perkembangan ada beberapa kendala sehingga pihak 
sekolah mengganti nama sekolah tersebut  menjadi  SMP 1 Tana Lili. Penjadwalan ujian dan 
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pencarian data guru dan data siswa masih manual. Sekolah tersebut dikatakann bahwa dari 
jadwal ujian dan pencarian data guru dan data siswa yang di buat dalam buku besar biasanya 
hilang dan informasi jadwal ujian yang di tempel di papan informasi biasanya robek ataupun 
terkena hujan. Perancangan penjadwalan ujian dan data guru agar nantinya memudahkan 
sekolah dalam mengelolah data karna berhubung pembuatan jadwal ujian serta pencarian data 
guru yang masih manual maka penulis akan membuat sebuah aplikasi yang nantinya akan 
memepermudah admin atau pegawai di sekolah tersebut lebih mudah mencari data pegawai 
yang mengajar di SMP tersebut dan datanya  akan tersimpan baik. Dengan begitu pembuatan 
jadwal ujian serta pencarian data guru dan data siswa yang nantinya akan dikembangkan 
dengan mengunakan bahasa pemrograman PHP 5. PHP 5 merupakan kelanjutan dari evolusi 
yang berjalan pada PHP. Walaupun pada PHP 4 sudah banyak library yang ditambahkan, 
PHP 5 menawarkan peningkatan dari fungsionalitas dan penambahan beberapa fitur seperti 
dukungan terhadap XML dan WebService yang menggunakan libxml2, dukungan terhadap 
SQLite database server, serta membuat file swf dan applet java (Saputra & Agus, 2012). 
Teknologi informasi berupa komputer jadi semakin mudah dan cepat ditemukannya jadwal-
jadwal ujian yang akan dilaksanakan serta data guru dan siswa mudah dicari. Maka dalam hal 
ini penulis mengambil judul, dengan judul “Perancangan Sistem Informasi Penjadwalan 
Ujian dan Data Guru Berbasis Website pada SMP Negeri 1 Tana Lili” sistem ini dirancang 
agar memudahkan sekolah dapat melakukan penjadwalan serta pencarian data secara cepat, 
akurat dan mempunyai tingkat ketelitian yang tinggi tanpa harus menggunakan buku besar 
atau menempel jadwal ujian di papan informasi yang dapat memperkecil resiko kesalahan 
dalam melakukan pencatatan jadwal ujian dan pencarian data. Sistem penjadwalan dan 
datanya pun tersimpan rapi dalam sebuah database sistem, dimana setiap guru yang mengajar 
dapat melihat data siswa dan data guru serta proses ujian dilaksakan memalui internet. 
 
2. Pembahasan  
istem yang dirancang adalah sistem informasi akademik menggunakan bahasa 
pemrograman HTML dan PHP.  HTML (Hyper Text MarkUp Language) adalah Bahasa 
markup standar untuk pembuatan halaman website.  Dengan HTML kita dapat membuat 
halaman website sesuai standar dengan pengkodean tag-tag HTML sedangkan PHP adalah 
bahasa pemrograman script server-side yang didesain untuk pengembangan web. PHP 
disebut bahasa pemrograman server side karena PHP diproses pada komputer server. (Zaldi, 
Sena, Dkk, 2014). Setelah sistem yang dirancang telah selesai maka perlu dilakukan 
pengujian sistem, adapun tenik pengujian yang digunakan adalah whiteboxtesting. white box 
testing merupakan pengujian yang didasarkan pada pengecekan terhadap detail perancangan, 
menggunakan struktur kontrol dari desain program secara procedural untuk membagi 
pengujian ke dalam beberapa kasus pengujian. Secara sekilas dapat diambil kesimpulan white 
box testing merupakan petunjuk untuk mendapatkan program yang benar secara 100%. 
(Nidhra & Dondetti, 2015). 
Sistem yang berjalan pada SMP Negeri 1 Tana Lili masih secara manual masih 
menggunakan buku catatan yang masih memiliki kekurangan, belum menggunakan dan 
menerapkan website sekolah sehingga dalam penyebarluasan data atau informasi masih 
dilakukan secara manual.Diharapkan website sekolah ini dapat mengatasi masalah sistem 
penginformasian yang ada, sehingga kedepannya informasi-informasi yang ada pada Sekolah 
SMP Negeri 1 Tana Lili dapat tersebar ke masyarakatluas.Pada sistem yang diusulkan user 
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Use Case Diagram 
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Gambar 1. Use Case Diagram 
 
 Pada gambar diatas menunjukan bahwa admin melakukan login kemudian setelah 
admin login maka admin akan mengelolah data jadwal ujian yang diantaranya jadwal ujian 
tes masuk, jadwal ujian tengah semester, jadwal ujian semester, jadwal ujian sekolah dan 
jadwal ujian nasional. Kemudian admin juga akan mengelolah data profil, data guru, data 
data siswa dan data mata pelajaran. Setelah admin selesai menginput keseluruhan data maka 














Gambar 2. Activity Diagram Menu Utama 
 
Keterangan gambar: 
Dari gambar activity diagrammenu login admin diatas menjelaskan tentang bagimana 
cara admin melakukan login terlebih dahulu dengan cara admin memasukkan validasi 
password dan username admin yang benar kemudian sistem yang akan memproses sehingga 
dapat menampilkan menu utama.  
. 
SistemAdmin 
PLIH FORM MENU  
PROFIL
TAMPIL FORM MENU 
PROFIL
TAMBAH DATA 
TAMPIL FORM MENU 





Gambar 3. Activity DiagramMenu Data Profil 
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Keterangan gambar:   
       Dari gambar activity diagramdiatas mengambarkan bagaimana cara admin untuk 
menambahkan data ke dalam menu profil dengan cara memilih form menu profil setelah itu 
form menu profil tampil maka admin akan menekan tombol tambah data kemudian muncul 
lah form input data profil kemudian admin akan menginput data profil kedalam menu 
tersebut kemudian setelah data di tambahkan oleh admin , maka admin akan menyimpan data 
kemudian data tersebut akan tersimpan. 
Form Menu Jadwal Ujian
SistemAdmin 
PLIH FORM MENU  
UJIAN
TAMPIL FORM MENU 
UJIAN 
TAMBAH DATA 
PILIH MENU JADWAL 
UJIAN
SIMPAN DATA DATA TERSIMPAN
INPUT DATA JADWAL 
UJIAN
 
Gambar 4. Activity DiagramJadwal Ujian 
 
Keterangan gambar: 
Dari gambar activity diagram diatas mengambarkan bagaimana cara admin meginput data 
jadwal ujian dengan cara pilih form menu profil kemudian setelah form menu jadwal ujian 
tampil maka admin akan menekan tombol tambah data kemudian admin akan memilih menu 
jadwal ujian yang akan diinput oleh admin setelah admin melakukan penginputan data jadwal 
ujian secara keseluruhan maka admin akan menyimpan data tersebut dan data akan 
tersimpan. 
 
Gambar 5.Activity DiagramMenu Data Mapel 
 
Keterangan gambar : 
Dari gambar activity diagram diatas mengambarkan bagaimana cara admin untuk menginput 
data mapel dengan cara pilih form menu data mapel kemudian tampil form menu data mapel, 
setelah form tersebut tampil maka admin akan menekan tombol tambah data dan muncul lah 
menu pilihan yang akan di input oleh admin secara keseluruhan lalu admin akan menyimpan 
data tersebut. 
 
Form Menu Data Siswa
SistemAdmin 
PLIH FORM MENU  
DATA SISWA
TAMPIL FORM MENU 
DATA SISWA




Gambar 6. Activity DiagramData Siswa 
 
Form Menu Data Mata Pelajaran
SistemAdmin 
PLIH FORM MENU  
DATA MAPEL
TAMPIL FORM MENU 
DATA MAPEL
TAMBAH DATA PILIH MENU KELAS
INPUT DATA MAPEL
DATA TERSIMPANSIMPAN DATA
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Keterangan gambar : 
Dari gambar activity diagramdiatas mengambarkan bahwa admin akan memilih form 
menu data siswa kemudian tampillah form menu data siswa kemudian admin akan menekan 
tombol tambah data kemudian admin akan memilih menu data siswa yang kaan di input oleh 
admin, setelah admin melakukan penginputan secara keseluruhan kama admin akan 
menyimpan data tersebut. 
Form Menu Data Guru
SistemAdmin 
PLIH FORM MENU  
DATA GURU
TAMPIL FORM MENU 
DATA GURU
TAMBAH DATA 
TAMPIL FORM MENU 
INPUT  DATA GURU 
SIMPAN DATA DATA TERSIMPAN
INPUT DATA GURU
 
Gambar 7. Activity DiagramData Guru 
Keterangan gambar:  
         Dari gambar activity diagram diatas mengambarkan bahwa bagaimana cara admin 
untuk menginput data guru dan menyimpannya ke dalam sistem dengan cara pilih form menu 
guru kemudian setelah form menu guru tampil maka admin akan tekan tombol tambah data 
dan form input data guru akan tampil setelah itu admin akan melakukan penginputan data 
kemudian stelah data terinput maka admin akan menyimpan data tersebut. 
Form Menu Data Galery
SistemAdmin 
PLIH FORM MENU  
DATA GALERY
TAMPIL FORM MENU 
DATA GALERY
TAMBAH DATA 





Gambar 8.Activity Diagram Album Galeri 
Keterangan gambar: 
Pada gamabar diatas menunjukan bahwa admin akan melakukan penginputan data 
dengan cara pilih form menu data galery kemudian setelah dipilih maka tampillahh form data 
menu galery kemudian admin akan menekan tombol tambah data lalu muncul lah form menu 






Input User dan Password
 
Gambar 11. Diagram Sequence Menu Login Admin 
 
Keterangan gambar: 
Pada gambar di atas di jelasakan bahwa admin akan melakukan login  untuk dapat masuk ke 
dalam menu utama dengan cara memilih login admin yang kemudian nantinya akan 
dimasukkan user dan passwordnya sebagai admin untuk mengelola data. 
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Admin Form Menu Profil
Buka Form Menu Profil






Gambar 12. Diagram Sequence Tambah Data Profil 
 
Keterangan gambar: 
Pada gambar di atas merupakan Sequence untuk melakukan input tambah data 
profil, dimana kegiatan ini hanya dapat dilakukan oleh admin yang melalui beberapa proses 
seperti  admin memilih menu profil kemudian akan muncul from menu profil kemudian 
menekan tombol tambah dan kemudian memasukan data profil kedalam menuwebsite. 
Admin Form Menu Jadwal Ujian
Buka Form Menu Jadwal Ujian




Input Data Jadwal Ujian
Pilih Menu Jadwal Ujian
 
Gambar 13. Diagram Sequence Tambah Data Jadwal Ujian 
 
Keterangan gambar: 
Pada gambar di atas merupakan Sequence untuk melakukan input tambah  data 
jadwal ujian, dimana kegiatan ini hanya dapat dilakukan oleh admin yang melalui beberapa 
proses seperti  admin memilih menu jadwal ujian kemudian akan muncul from menu jadwal 
ujian yang terdiri dari jadwal ujian tes masuk, jadwal ujian tengah semester, jadwal ujian 
semester, jadwal ujian sekolah dan jadwal ujian nasional kemudian admin menekan tombol 
tambah dan kemudian memaukan keseluruhan data jadwal ujian  kedalam menu. 
Admin Form Menu Data Siswa
Buka Form Menu Data Siswa







Gambar 14. Diagram Sequence Tambah Data Siswa 
 
Keterangan gambar: 
             Gambar di atas merupakan Sequence untuk input tambah  data siswa, dimana 
kegiatan ini hanya dapat dilakukan oleh admin yang melalui beberapa proses seperti  admin 
memilih menu siswa kemudian akan muncul from menu data siswa, pilih menu kelas 
kemudian menekan tombol tambah dan kemudian memasukan data siswa. 
 
Admin Form Menu Data Guru
Buka Form Menu Data Guru






Gambar 15.Diagram Sequence Tambah Data Guru 
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Keterangan gambar: 
Gambar di atas merupakan Sequence untuk input tambah data guru, dimana kegiatan ini 
hanya dapat dilakukan oleh admin yang melalui beberapa proses seperti  admin memilih 
menu guru kemudian akan muncul from menu guru kemudian menekan tombol tambah dan 
kemudian memasukan data guru. 
 
Admin Form Menu Data Galery
Buka Form Menu Data Galery






Gambar 16. Diagram Sequence Guru 
 
Keterangan gambar: 
Gambar di atas merupakan Sequence untuk input tambah  data galery, dimana 
kegiatan ini hanya dapat dilakukan oleh admin yang melalui beberapa proses seperti  admin 
memilih menu galery kemudian akan muncul from menu galery kemudian menekan tombol 









































































Gambar 17.Class Diagram Program 
Implementasi dan Pengujian 
star
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Gambar 18. Flowgraph  Tampilan Menu Login 
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Input Data Jadwal 
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Input Data Mata 
Pelajaran





























Gambar 22.Flowgraph  Tampilan Data Mapel 
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Gambar 23. Flowgraph  Tampilan Menu Data Guru 
 
Mulai





























Gambar 24. Flowgraph  Tampilan Menu Data Galer 
 
3. Kesimpulan 
  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapatdiambil 
dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Program yang dibuat memiliki beberapa form diantaranya from login, beranda,  profil, 
jadwal ujian tes masuk, jadwal ujian tengah semester, jadwal ujian semester,  jadwal 
ujian sekolah, jadwal ujian nasional, data siswa, data guru, data mata pelajaran, dan data 
galeri. Dimana masing-masing memiliki fungsi untuk menambah, mengedit, menghapus, 
dan mencari. 
2. Hasil pengujian sistem menggunakan White box telah menunjukkan bahwa perancangan 
sistem informasi penjadwalan ujian dan data guru berbasis website telah menunjukkan 
bahwa sistem telah bebas dari kesalahan pada sistem informasi  penjadwalan ujian dan 
data guru berbasis web yang dibangun dan juga sudah layak untuk digunakan. 
3. Sistem informasi ini dapat mempermudah staf dalam mengelolah data yang ada  pada 
SMP Negeri 1 Tana Lili. 
 
Dengan diterapkannya sistem informasi akademik berbasis web ini, maka akan 
dijadikan perbandingan antara sistem yang lama dengan sistem informasi yang baru agar 
sistem informasi ini dapat diterima dan digunakan. 
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